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 قشٍيي درهاًی بْداشتی خدهات ٍ پششکی علَم داًشگاُ
  دًداًپششکی داًشکدُ
  ًاهِ پاياى
   دًداًپششکی دکتزای اخذ جْت 
  عٌَاى
 دستگاُ اس استفادُ با قشٍيي شْز ّایهطب در کیَر لايت ّایدستگاُ ًَر شدت تعییي
 راديَهتز
  : راٌّوا استاد
  رًجبزاهیدی بْاراى دکتز خاًن سزکار
  : هشاٍر استاد
 تزکیسَدرجاًی اکزم سزکارخاًن
 ًگارش:
  جابزاًصاری هًَا







 بٍ باضذ اثزگذار دوذان َمزوگ ُایتزمیم مًفقیت میشان بز تًاوذمی کیًر لایت َایدستگاٌ وًر ضذت :ّدف
 استفادٌ با قشيیه ضُز َایمطب در کیًر لایت َایدستگاٌ وًر ضذت بزرسی درصذد حاضز پژيَص دلیل، َمیه
 است. رادیًمتز دستگاٌ اس
 xetinoM رادیًمتز اس استفادٌ با کیًر لایت دستگاٌ 59 ،تحلیلی -تًصیفی مطالعٍ ایه در ّا:رٍش ٍ هَاد
 دست بٍ عذد میاوگیه ي گزفت قزار بزرسی مًرد بار سٍ دستگاٌ َز گزفتىذ. قزار بزرسی مًرد )DEL,HTQ(
 علل دستگاٌ، تعمیز دفعات دستگاٌ، سه دستگاٌ، وًع ضذ. ثبت مزبًطٍ َایفزم در وُایی عذد عىًان بٍ آمذٌ
 دردستگاٌ، سىج ضذت يجًد تعًیض، آخزیه سمان لامپ، تعًیض دفعات تعمیز، آخزیه تاریخ دستگاٌ، تعمیز
ي دفعات  استزیلیشاسیًن ريش ،ريس طًل در دستگاٌ اس استفادٌ دفعات کامپًسیت، لایٍ َز بزای وًر تابص سمان
  .زدیذگ درج مخصًظ فزمُای در دوذاوپشضکان اس پزسص طزیق اساستفادٌ اس دستگاٌ در طًل ريس 
 دستٍ )005 2mc/Wm اس بالاتز ي 005 تا 003 ،992 تا 002 ،002 اس کمتز( طبقٍچُار در َادادٌ وُایت در
 دي، کای آسمًن اس َمچىیه .ىذگزفت قزار تحلیل مًرد ي ضذٌ ssps 12 افشار وزم يارد کذگذاری اس پس ي بىذی
 استفادٌ ای ومًوٍ تک t آسمًن ي مستقل t آسمًن اسمیزوًف، -کًلمًگزيف آسمًن اسپیزمه، َمبستگی ضزیب
  ضذ.
 43 ي DEL َایدستگاٌ بٍ مزبًط درصذ) 46/2( دستگاٌ 16 بزرسی مًرد َای دستگاٌ میان اس ّا:يافتِ
 درصذ 49/7مطالعٍ مًرد َایدستگاٌ کل بیه اس کٍ داد وطان َایافتٍ . بًد درصذ) 53/8( HTQ وًع اس دستگاٌ
 DEL وًع اس درصذ 06 تعذاد ایه بیه اس ،بًدوذ )  003 2mc/Wm  اس بیطتز( مطلًبی وًر ضذت دارای
 باضىذ. می HTQ  وًع اس درصذ43/7ي
 >0.50( دارد يجًد وًر ضذت در معىاداری آماری تفايت دستگاٌ وًع دي ایه بیه کٍ داد وطان وتایج بزایىُا علايٌ
 HTQ َایدستگاٌ اس معىاداری طًر بٍ  DELوًع کیًر لایت َایدستگاٌ وًر ضذت کٍ معىی ایه بٍ )،eulav p
 دستگاٌ در .رددا يجًد مىفی رابطٍ دستگاٌ، سه باافشایص  دستگاٌ وًر ضذت میشان بیه َمچىیه .بًد بیطتز
 بیه ضذ. مطاَذٌ DEL بٍ وسبت بیطتزی لامپ تعًیض دفعات داری معىی طًر بٍ HTQ کیًر لایت َای
  رد.دا يجًد معىاداری آماری ارتباط دستگاٌ وًع ي دستگاٌ تعمیز علت
  گیزی:ًتیجِ ٍ بحث
طبق وتایج مطالعٍ حاضز، ضذت وًر دستگاٌ َای لایت کیًر با افشایص سه دستگاٌ کاَص یافتٍ ي بٍ دوبال آن 
عمق ي درجٍ کیًر کامپًسیت َا کاَص می یابذ. بىابزایه بٍ دوذاوپشضکان تًصیٍ می ضًد سزيیس ديرٌ ای ي 
کٍ سزيیس ديرٌ ای دستگاٌ لایت کیًر بزرسی ضذت وًر دستگاٌ َای لایت کیًر اوجام ضًد. بزای دوذاوپشضکاوی 
 استفادٌ کىىذ.  DELرا اوجام ومی دَىذ بُتز است اس دستگاٌ 


























Title: Evaluation of  light curing units effectiveness  used  in dental clinics of Qazvin city 
using Radiometer 
Aim: The intensity of light curing units effects directly on the degree of success in 
composite restorations.The purpose of this study is to survey the intensity of curing units 
and factors affecting  in dental clinics of Qazvin city. 
Materials and Methods:  In this descriptive cross sectional study,the output intensity of 
95 light curing devices were examined three times by Monitex Radiometer(QTH,LED).  







, more than 500 mW/cm
2
).Data were analyzed using  
SPSS21, kolmogorov-smirnov  and  t  test,with p<0.05 as the level of significance. 
Results:  Among 95 light curing units examined,61 units  were Light Emitting diode 
(LED) and 34 units  were Quartz Tungsten Halogen(QTH). 
Results showed that 60 %  of LED light curing units  ,and 34.7 % of QTH light curing 
units had intensity more than 300 mW/cm2. Also there is a significant difference between 
QTH and LED light cure  intensities. (p-value <0/005). It means that the  intensity of 
LED light cure devices are higher than the  intensity of QTH light cure devices. Aging of 
dental light cures, are inversely proportional  to the  intensity of light curing units.There 
is also significant difference between number of  changing of the bulb of the LED and 
QTH light curing units. 
Conclusion: Aging of dental light cures, are inversely proportional  to the  intensity of 
light curing units. Decrease in the intensity of light cures will lead to decrease in depth of 
cure of the restoration.For dentists who do not regularly service their light curing units ,it 
is better to work with light emitting diod included systems. 
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